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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Return On Assets (ROA), 
Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham PT 
GUDANG GARAM Tbk melalui laporan keuangan triwulanan yang telah disusun 
oleh perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan satu populasi 
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah PT GUDANG GARAM Tbk yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) selamap eriode 2009-2016. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 
(Statistic Product and Service Solutions). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh 
signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 saham, Return On Equity 
(ROE) berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016, dan 
Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 terhadap Harga Saham. 
 





























This research aims to examine the influence of Return On Assets (ROA), 
Return On Equity (ROE), and Earning Per Share (EPS) on Stock Price of PT 
GUDANG GARAM Tbk through quarterly financial reports that have been 
prepared by tobacco companies which listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). 
This research does not use the sample but uses a population of tobacco 
companies which listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI). the company used 
in this research is PT GUDANG GARAM Tbk which listed in the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) during the 2009-2016 period. The analysis method used is multiple 
linear regression analysis using SPSS application tools (Statistic Product and 
Service Solutions). 
The results of this research indicates that the Return On Assets (ROA) has a 
significant influence with the significance level of 0.004 shares, Return On Equity 
(ROE) has a significant influence with a significance level of 0.016, and Earning 
Per Share (EPS) significant influence with a significance level of 0.000 to Price 
Stock. 
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